



















５．『福祉教科書 保育士完全合格テキスト 上 
2017年版』　監修（保育士試験対策委員会 著）　
2016.8　翔泳社
６．『福祉教科書 保育士完全合格テキスト 下 
2017年版』　監修（保育士試験対策委員会 著） 
2016.8　翔泳社
７．『はじめてのおけいこ ひらがな ４・５・６歳 : 














13．『はじめてのおけいこ ことば ２・３・４歳 （知
育 ド リ ル は じ め て の お け い こ ） 』　 監 修　
2017.2　小学館
（その他）
１．母の友 2016年９月号 特集「正解はあるの ? 
叱り方」　共著　2016.8　福音館書店 














































































































































































ク３』　2016年 ４月号～ 2017年３月号 
フレーベル館
４．「今日からできる！より良い職場づくりの工





































































































































１．［学会発表］「Influence of a Visible Cooking 
Process on Expansion of  Chi ldren ’s 









































































































・ラジオ出演（収録）： NHK RADIO JAPAN 
Broadcasts in 18 Languages「Supporting 
Disabled Living through Youthful Ideas；An 
inside look at a project where students from a 
variety of fields such as design, engineering, 
and social care develop products that help 
































































































































































法 を 目 指 し て ～ 実 践　 心 理 相 談　2017.2 
日本摂食障害協会心理士向け研修












28．Tulip Mazumdar:Fear over eating disorder 


























































































































































































６．［ 口 頭 発 表 ］“Early-childhood children's 
values of play” 共同　2016.9 European Early 
Childhood Education Research Association 
26th 
７．［ ポ ス タ ー 発 表 ］　“Middle Size Blocks in 
ECEC Environment：Focusing on the 
Process to Acquire a Role”　単独　2016.9  











































































































































































































































































































































































































































































１．「Three ecological factors influencing 
riverine fish diversity in the Shubuto 
River system, Japan: Habitat capacity, 
habitat heterogeneity and immigration」
共著　2016.4『Limnology』
２．「Difference in habitat use between the two 
related goby species of Gymnogobius 
opperiens  and Gymnogobius urotaenia 
: A case study in the Shubuto River System, 
Hokkaido, Japan」共著　2016.7『Ichthyological 
Research』
３．「Adding f ish images taken in other 
countries to the biodiversity database of a 
Japanese public museum, with report of 
range extension of Labrisomus jenkinsi 
from the Pacific coast of Costa Rica」　共著　
2017.1　『Ecological Research』
４．「Combined effects of immigration potential 
and habitat quality on diadromous fishes」　
共著　2017.1　『Limnology』
５．「宮崎県門川湾で採集されたコンゴウテンジ


































・Society for Conservation Biology
・日本魚類学会
・日本生物地理学会
・「野生生物と社会」学会
・日本環境教育学会
・臨床教科教育学会
・水圏環境教育研究会
・魚の会
・久保川イーハトーブ自然再生協議会委員
小笠原　明　子（障害児保育・野外保育論）
＜学会・社会的活動＞
・日本保育学会
・日本特殊教育学会
・日本発育発達学会
・日本乳幼児教育学会
・日本保育文化学会
井　上　　　遥（教育哲学・教育人間学）
（学術論文）
１．「『被包感』（Geborgenheit）の概念を軸にし
研究員業績
127
た保育者と子どもの教育的関係性についての
一考察―O.F. ボルノーの教育倫理を手がか
りにして―」　2017.3　長崎短期大学研究紀
要第29号
＜学会・社会的活動＞
・日本保育学会
・教育哲学会
・奈良女子大学史学会
主　藤　久　枝（子ども学）
（その他）
１．「本学の保育実習指導の独自性から生まれる
連続性のある学び②―実習前・中・後の気持
ちの変容に着目して―」　2016.8　全国保育
士養成協議会第55回　研究大会
＜学会・社会的活動＞
・日本世代間交流協会（Japan Intergenerational 
Unity Association）
・日本家政学会学生会員　
・日本保育学会学生会員
・日本世代間交流学会
・OMEP　日本委員会
・日本発達心理学会
・日本保育者養成教育学会
・学校法人小町学園　昭島恵泉幼稚園　評議員
・NPO 法人東村山子育て支援ネットワークすず
め　第三者委員　
・つばさ保育園　運営委員
藤　高　直　之（子ども家庭福祉学）
＜学会・社会的活動＞
・日本社会福祉学会
・日本子ども家庭福祉学会
・日本地域福祉学会
・日本福祉教育・ボランティア学習学会
大学院　子ども学研究科
無　藤　　　隆（発達心理学）
＜学会・社会的活動＞
・日本心理学会
・日本発達心理学会
・日本教育心理学会
・日本保育学会
・日本乳幼児教育学会理事
・日本質的心理学会
・日本生活科・総合的学習教育学会
・文部科学省・教育研究開発評価協力者
・文部科学省・中央教育審議会教育課程部会委員
研究員業績
